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陶傑與跳樓機 ── 回應陶傑談內地孕婦赴港產子三文 1
賴家瑩 
 
讀陶傑，像不扣安全帶坐跳樓機，夠快、夠驚、夠爽。 
 
夠快 
陶傑於 2006 年尾、2007 年初的一個多月內連珠炮發了三篇文談內地孕婦。由「黑
婦非嬰」講到「孕婦攻城」，再到曾特首的「優生學」，邏輯飛躍，言之鑿鑿，先
提政策，後有對策。2006 年 12 月 16 日，他稱「大肚婆」和致癌色素「蘇丹紅」、
「孔雀石綠」為「內地三害」，又把內地孕婦來港所生的孩子稱為「特區非法超
生嬰」，簡稱「非嬰」，令人想到「非典」恐慌。不愧為才子，隨手便抓到「公
共健康危機」這隻生雞跟內地孕婦拜堂。於是，原本兩碼子事也拉上了關係。政
策有問題，要除三害，周一嶽雖然和東吳的周處同姓，畢竟不如他剛正力大，只
能心軟腳軟地跪求中央立法規管。因此，他推論，要應付公共健康問題，對策是
人大通過並頒立「關於處理特區非法超生嬰問題的行政辦法」，令「非嬰」終身
沒有戶籍，淪為「黑人口」。一星期後，他繼續「建」招拆招，宣佈「孕婦攻城」，
把問題轉到「非嬰越境超生」，然後自問自答，提出對策：以「強政勵治」的盾
牌把「非嬰」的腳大力擋回母親肚裡，再運回邊境。 
                                                 
1 1. 陶傑專欄：黑婦非嬰鬧香江 
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20061216&sec_id=4104&subsec_id
=15337&art_id=6625534 
2. 陶傑專欄：孕婦攻城全港告急 
http://www.forum4hk.com/old/viewthread.php?tid=356&extra=page%3D1&sid=dFWgTo
3. 陶傑專欄：大陸孕婦優生學平議 
http://appledaily.atnext.com/template/apple/art_main.cfm?iss_id=20070125&sec_id=4104&subsec_id
=15337&art_id=6748524 
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 陶傑紅，因為他懂得如何吹脹政策問題的危險性，然後，任何一個對策都顯得合
理。對策是兵來將擋、東拼西湊，至於問題根源、政治矛盾與可能，他從來少理。 
 
夠驚 
坐跳樓機最怕人懸半空，不知甚麼時候掉下去。讀陶傑，膽要壯，因為他每隔數
行的一字一句都會把港人半天吊，嚇得半死。第一篇，他的祟洋心搭上天星，沒
有鐘樓可看的天星碼頭，大陸孕婦生完孩子拍拍屁股便走，寧去倫敦巴黎也不會
再來。以為立法拒辦「黑婦」簽證是聰明的上策，殊不知做了「老襯」── 愚蠢、
貪心、好大喜功、容易受騙。香港，原來已經「無料到」，此第一嚇。第二篇，
嚇港人左右做人難。若醫生護士延救內地同胞，則中港政經關係受影響，港人也
難以繼續「梳乎」；若特區政府信奉「血膿於水」說法，則醫療資源不堪重負，
此第二嚇。第三篇，針對曾特首當大陸孕婦的嬰兒是「寶」的公開秘密，推論若
經濟富裕等於有優良基因，那香港「大富豪」張子強有十億資產，他的基因應優
上加優，大量繁殖，讓綁匪大膽管治，多元反斗，加些變數，此第三嚇。 
  
一二三四五六七八九十。陶傑讓你驚足十秒，再讓你在一秒內爽盡叫盡。 
 
夠爽 
讀陶傑爽，像跳樓機由高處衝下去一剎那，即時高潮。 
 
對於高潮，寫 feel 高手陶傑絕不吝嗇，高高低低，一浪接一浪。高潮來臨，因為
權力慾一次又一次地被滿足。他先諷刺內地孕婦為「黑婦」，再嘲她們的孩子寄
附著偷渡客的「難民」基因，懂得把握機會「見縫插針」，搶先抵壘，食霸王餐，
奪取港人的資源。相反，港人比內地人優越，有「強政勵治」的先機，因此，千
萬要防止特區淪為「超生平台」，被大江南北，甚至遠至拉薩的藏婦也來分一杯
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羹。 
 
陶傑寫文的思維，不外乎恐懼與權力慾，沉悶死板不耐看，不求天長地久，只求
曾經開口。但港人要驚又要 high，正喜歡陶傑沒有立場，只講實效，給他們快感。
因此，陶傑賣燕窩廣告、做節目主持，盞鬼、走位，是才子是小丑也沒所謂。 
 
讀陶傑爽，因為他的文章無重一身輕。盞鬼走位，宏大的包袱（道德、歷史、人
文價值以至政治理想）視而不見，香港人何時開始覺得自己會飛，坐跳樓機，屁
股離開椅子，連安全帶也不扣？ 
 
過客心態成為時尚 
香港是一個移民城市，大部分香港華人的祖輩、父輩在四九年前從內地來港經
商，只視香港為「寄居地」，賺夠錢還是會告老還鄉。那時，香港還沒有自己的
文化。現在特區雖然經濟建設鋪天蓋地，數字神奇，一天建一幢樓，三天拆一條
街，可是，由六七十年代開始，百業興旺下積累的本土文化卻銷聲匿跡。特區人
口寧願回到五十年代前做小小過客。 
 
身為過客，沒有人文包袱，當然以為自己會飛。 
 
過客，對他們一直以來的生活經驗多少有些回憶，可是，他們沒有反思這些回憶，
把它們賦予自己的意義。他們會說「保衛皇后」，God Save The Queen，捍衛的，
是殖民者的故事，而不是他們自己民主的故事，以及各種各樣沒名沒姓的人聚集
和活動的故事。 
 
過客，對於中環新口岸文娛區的構想圖只有景沒有人，不會有意見，因為他們沒
有參與社區構想的過程，因為他們知道自己只是人民風景。 
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過客在香港，最緊要「搵野做」、「有米路」。他們相信經濟大於一切，擔心大陸
孕婦比他們拼博，不擇手段抵壘生子，分薄了資源再走數過海做神仙，生完子連
人也不留，讓港人執拾「冇錢洗又冇人用」的爛攤子。 
 
說穿了，新一代過客，貪玩不怕死，沒有包袱又如何？ 
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